





Â ðàáîòå èñïîëüçîâàí ïðîñòðàíñòâåííûé ïîäõîä ê èññëåäîâàíèþ íåðàâåíñòâà
â ðàñïðåäåëåíèè ñîâîêóïíîãî îáúåìà äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ Ðîññèè ïî ñóáúåê-
òàì ÐÔ. Èññëåäîâàíèå îõâàòûâàåò ïåðèîä 1995–2003 ãîäîâ. Íà îñíîâå îôèöèàëüíûõ




õîäîâ íàñåëåíèÿ. Íàèáîëåå ÿðêî ýòà òåíäåíöèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ â ðàñïðåäåëåíèè äîõîäîâ
îòñîáñòâåííîñòè.
Ô
åäåðàòèâíîå ãîñóäàðñòâåííîå óñòðîéñòâî Ðîññèè ñòèìóëèðîâàëî ðàçâèòèå ìåæðå-
ãèîíàëüíûõñðàâíèòåëüíûõèññëåäîâàíèéðàçëè÷íûõàñïåêòîâýêîíîìèêè.Âèõ÷èñëå
ïðîáëåìà íåðàâåíñòâà â ðàñïðåäåëåíèè íàñåëåíèÿ ïî óðîâíþ äåíåæíûõ äîõîäîâ,
êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå àêòóàëüíûõ. Íåðàâåíñòâî íàñåëåíèÿ ïî äîõîäàì ñòàëî
îáúåêòîì ðàçíîñòîðîííåãî èññëåäîâàíèÿ íå òîëüêî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íî è âî ìíî-
ãèõ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ, à òàêæå ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé, îñîáåííî ïðè ôåäåðàòèâ-
íîì óñòðîéñòâå. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ê íèì îòíîñÿòñÿ Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ è Êèòàé.
Îçàáî÷åííîñòü ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà íåðàâåíñòâîì â ðàñïðåäåëåíèè íàñåëåíèÿ ïî
óðîâíþ äîõîäîâ îñîáåííî îò÷åòëèâî ïðîÿâèëàñü ïðè ðàçðàáîòêå öåëåé Äåêëàðàöèè òûñÿ-
÷åëåòèÿ. Çäåñü îñîáûé àêöåíò ñäåëàí íà ïðîáëåìó áåäíîñòè, â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ÿâëÿþ-
ùåéñÿ ëîãè÷åñêèì ñëåäñòâèåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî íåðàâåíñòâà [Äåêëàðàöèÿ òûñÿ-
÷åëåòèÿ (2000)]. Ïðèçûâû ê ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè è ðåêîìåíäàöèè ïî ñîçäàíèþ «ðàâ-
íûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ âñåõ» çàíèìàþò öåíòðàëüíîå ìåñòî â äîêóìåíòàõ âåäóùèõ ìåæäóíà-
ðîäíûõ îðãàíèçàöèé, îò÷àñòè âûòåñíÿÿ ðàíåå äîìèíèðóþùèå îöåíêè è ïðîãíîçû ðîñòà
âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà êàê îñíîâíîé öåëè ìèðîâîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ [WDR (2002–2006)], [HDR (2001–2005)], [Globalization (2004)].
Â ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé íàóêå î ðåãèîíàëüíîì ðàçâèòèè îäíî èç öåíòðàëüíûõ ìåñò
çàíèìàþò ìåæðåãèîíàëüíûå ñðàâíèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ. Ïðè òàêîì ïîäõîäå, ÷àñòî âåñü-
ìà ïëîäîòâîðíîì, ðåãèîíû (ôåäåðàëüíûå îêðóãà, ñóáúåêòû ÐÔ, ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâà-
íèÿ)÷àñòîðàññìàòðèâàþòñÿáåçó÷åòàèõìàñøòàáà—çàíèìàåìîéòåððèòîðèè, ÷èñëåííîñòè
íàñåëåíèÿ, õàðàêòåðà è ïëîòíîñòè ðàññåëåíèÿ, äîëè â íàöèîíàëüíîì âíóòðåííåì ïðîäóêòå
è ò.ä. Îñòàíàâëèâàÿñü íà ÷àñòè÷íîì çàáâåíèè è ïåðñïåêòèâàõ ïðîñòðàíñòâåííîãî ïîäõîäà
ê èññëåäîâàíèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ, àêàäåìèê À.Ã. Ãðàíáåðã
 Регионы
49
1 Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî ãóìàíèòàðíîãî íàó÷íîãî ôîíäà, ãðàíò ¹05–02–02130à.[Ãðàíáåðã (2003)] êîíñòàòèðóåò: «Ïðîáëåìû ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà ïðèâëåêàëè âíè-
ìàíèå åùå àíòè÷íûõ ôèëîñîôîâ (Àðèñòîòåëü, Ïëàòîí), ñîçäàòåëåé ñîöèàëüíûõ óòîïèé ...,
à â XVII–XVIII ñòîëåòèÿõ ïîñòîÿííî âõîäèëè â ñòðóêòóðó ñîçäàâàâøèõñÿ ýêîíîìè÷åñêèõ òåî-
ðèé. ... Îäíàêî ïîñëå ýòîãî ïåðèîäà è âïëîòü äî êîíöà XIXâ. ôàêòîð ïðîñòðàíñòâà âûïàë èç
ïîëÿ çðåíèÿ îáùèõ ýêîíîìè÷åñêèõ òåîðèé. Â ýêîíîìè÷åñêîé íàóêå óêîðåíèëàñü ïðèâû÷êà
ê àáñòðàãèðîâàíèþ îò ïðîñòðàíñòâà». È äàëåå: «Ïåðåëîì âî âçàèìîäåéñòâèè «òî÷å÷íîé»
è «ïðîñòðàíñòâåííîé» ýêîíîìèêè ïðîèçîéäåò çíà÷èòåëüíî ïîçæå».
Постановка задачи
Äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ âêëþ÷àþò äîõîäû ëèö, çàíÿòûõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ, âûïëà÷åííóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ (íà÷èñëåííóþ/ñêîð-
ðåêòèðîâàííóþ íà èçìåíåíèå ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè), ñîöèàëüíûå âûïëàòû (ïåí-
ñèè, ïîñîáèÿ, ñòèïåíäèè, ñòðàõîâûå âîçìåùåíèÿ è ïð.), äîõîäû îò ñîáñòâåííîñòè â âèäå
ïðîöåíòîâ ïî âêëàäàì, öåííûõ áóìàã, äèâèäåíäîâ è äð.
Ñðåäíåäóøåâûåäåíåæíûåäîõîäûíàñåëåíèÿ (âìåñÿö)èñ÷èñëÿþòñÿäåëåíèåìãîäî-
âîãî îáúåìà äåíåæíûõ äîõîäîâ íà 12 è íà ñðåäíåãîäîâóþ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ.
Ðàñïðåäåëåíèåîáùåãîîáúåìàäåíåæíûõäîõîäîâïîðàçëè÷íûìãðóïïàìíàñåëå-
íèÿ âûðàæàåòñÿ ÷åðåç äîëþ îáùåãî îáúåìà äåíåæíûõ äîõîäîâ, ïðèõîäÿùóþñÿ íà êàæäóþ
èç20-òè(10-òè)ïðîöåíòíûõãðóïïíàñåëåíèÿ, ðàíæèðîâàííûõïîìåðåâîçðàñòàíèÿñðåäíå-
äóøåâûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ.
Ðîññèÿ — ôåäåðàòèâíîå ãîñóäàðñòâî, èìåþùåå ìíîãîóðîâíåâóþ àäìèíèñòðàòèâíî-
òåððèòîðèàëüíóþ ñòðóêòóðó, øèðîêîå ðàçíîîáðàçèå ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ è ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé æèçíè íàñåëåíèÿ. Ïðè èññëåäîâàíèè ðàñïðåäåëåíèÿ íàñåëå-
íèÿ ÐÔ ïî óðîâíþ äåíåæíûõ äîõîäîâ êîíñòðóêòèâíûì è îïðàâäàííûì âèäèòñÿ èñïîëüçîâà-
íèåäâóõâçàèìîäîïîëíÿþùèõìåòîäîëîãè÷åñêèõïîäõîäîâ—âíóòðèðåãèîíàëüíîãîèìåæ-
ðåãèîíàëüíîãî (èëè ïðîñòðàíñòâåííîãî) ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà. Èìåííî ïðîñòðàíñòâåí-
íûé ïîäõîä èñïîëüçóåòñÿ â íàñòîÿùåé ðàáîòå äëÿ èññëåäîâàíèÿ äèíàìèêè è ôàêòîðîâ
ðàñïðåäåëåíèÿñîâîêóïíîãî(îáùåãî)îáúåìàòåêóùèõäåíåæíûõäîõîäîâíàñåëåíèÿÐîññèè
ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÑÐÔ).
Öåëü èññëåäîâàíèÿ — âûÿâèòü òåíäåíöèè è îöåíèòü íåðàâåíñòâî â ìåæðåãèîíàëüíîì




íèÿ. Ñóùåñòâóþùàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñõåìà ðàññåëåíèÿ ñëîæèëàñü â ðåçóëüòàòå äëèòåëü-
íîãî ýâîëþöèîííîãî ðàçâèòèÿ. Àíàëèç ðàñïðåäåëåíèÿ íàñåëåíèÿ Ðîññèè ïî òåððèòîðèè
ñòðàíû(î÷åìïîäðîáíååáóäåòñêàçàíîíèæå)ïîêàçûâàåò, ÷òîíåñìîòðÿíàèíòåíñèâíûåìè-
ãðàöèîííûå ïåðåìåùåíèÿ, èìåâøèå ìåñòî â ñåðåäèíå äåâÿíîñòûõ ãîäîâ äâàäöàòîãî âåêà,
è óìåíüøåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Ðîññèè, çíà÷èòåëüíûõ èçìåíåíèé â ìåæðåãèîíàëü-
íîì ðàñïðåäåëåíèè íàñåëåíèÿ â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä íå ïðîèçîøëî.
Î÷åâèäíî, ÷òî â ãèïîòåòè÷åñêîì ñëó÷àå ïîëíîãî ðàâåíñòâà íàñåëåíèÿ ïî óðîâíþ ñðåä-
íåäóøåâîãî äåíåæíîãî äîõîäà ðàñïðåäåëåíèå ÑÎÄÄ ïî ñóáúåêòàì ÐÔ áûëî áû òîæäåñòâåí-









































































































ìåðåíèÿ, òàê è èññëåäîâàíèÿ îáóñëîâëèâàþùèõ ýòî íåðàâåíñòâî ôàêòîðîâ.
Çäåñü íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðè èññëåäîâàíèè ðàñïðåäåëåíèÿ íàñåëåíèÿ ïî
óðîâíþ ñðåäíåäóøåâîãî äåíåæíîãî äîõîäà, â ïðåäåëàõ òîãî èëè èíîãî ðåãèîíà, îñíîâíîé
àêöåíò äåëàåòñÿ íà èçó÷åíèè è îöåíêå ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ èíäèâèäà â ñîïîñòàâëå-
íèè ñ äðóãèìè äîõîäíûìè ãðóïïàìè, ïðîæèâàþùèìè íà òîé æå òåððèòîðèè, ò.å. â îòíîñè-
òåëüíî îäíîðîäíîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñðåäå.
Âñëó÷àåïðîñòðàíñòâåííîãîàíàëèçàñîïîñòàâëÿþòñÿäîëèïðîæèâàþùåãîâðåãèîíåíàñå-
ëåíèÿèàêêóìóëèðóåìîãîâðåãèîíåÑîâîêóïíîãîîáúåìàäåíåæíûõäîõîäîâ.Èõñîîòíîøåíèå
äàåò ñòàòèñòè÷åñêîå îñíîâàíèå äëÿ äàëüíåéøåãî èññëåäîâàíèÿ ìåæðåãèîíàëüíûõ ðàçëè÷èé
â äîñòóïíîñòè äëÿ íàñåëåíèÿ òåõ èëè èíûõ èñòî÷íèêîâ äåíåæíîãî äîõîäà, ñ îäíîé ñòîðîíû,
èèññëåäîâàíèÿðàçëè÷èéâñòðóêòóðåïîòðåáèòåëüñêîãîïîâåäåíèÿíàñåëåíèÿ, ñäðóãîé.Î÷å-
âèäíî, ÷òîáîëååíèçêèé, ïîñðàâíåíèþñäðóãèìèðåãèîíàìè, ïîòðåáèòåëüñêèéñïðîññíèæà-
åò èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðåãèîíà, îñîáåííî â ÷àñòè ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû, îñíîâàííîé íà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèÿõ. Íèçêèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ìîæåò ïðîâîöèðîâàòü, â ñâîþ î÷åðåäü, îòòîê êâàëèôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé
ñèëû è äàëüíåéøåå ñíèæåíèå ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè íàñåëåíèÿ ðåãèîíà â öåëîì.
Èñõîäíûåäàííûå
Èññëåäîâàíèå ïðîâåäåíî íà îñíîâàíèè ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ â ðàçðåçå ñóáúåêòîâ ÐÔ çà
1995–2003 ãîäû, îïóáëèêîâàííûõ Ðîññòàòîì [Ðåãèîíû Ðîññèè (2001–2005)]; [Ñîöèàëüíîå ïî-
ëîæåíèåèóðîâåíüæèçíèíàñåëåíèÿÐîññèè(1998–2005)].Äëÿêàæäîãîãîäàèññëåäóåìîãîïå-
ðèîäà (1995–2003) áûëà ñôîðìèðîâàíà ìàòðèöà òèïà «îáúåêòïðèçíàê» (âñåãî äåâÿòü ìàòðèö).




 ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ (òûñ. ÷åë.);
 ñðåäíåäóøåâîé äåíåæíûé äîõîä (ðóá., äî 1998 ãîäà — òûñ. ðóá.);
 âåêòîð ñòðóêòóðû ñîâîêóïíîãî îáúåìà äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ.
Âåêòîðà ñòðóêòóðû äîõîäîâ âêëþ÷àþò ïÿòü êîìïîíåíò, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò ïÿòè îôè-





 äîõîäû îò ñîáñòâåííîñòè,
 äðóãèå äîõîäû, âêëþ÷àÿ ñêðûòóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó.
Êîìïîíåíòû âåêòîðîâ ñòðóêòóðû äîõîäîâ èçìåðåíû â äîëÿõ åäèíèöû èëè â ïðîöåíòàõ.

















2 Èç èññëåäîâàíèÿ áûëè èñêëþ÷åíû àâòîíîìíûå îáëàñòè è àâòîíîìíûå îêðóãà, âõîäÿùèå â ñîñòàâ îáëàñòåé
èëè ðåñïóáëèê, à òàêæå ×å÷åíñêàÿ è Èíãóøñêàÿ Ðåñïóáëèêè, äàííûå ïî êîòîðûì íå ïîëíû.Äëÿîöåíêèíåðàâåíñòâàâðàñïðåäåëåíèÿõïîðåãèîíàìñòðàíûâñåãîñîâîêóïíîãîîáúå-
ìà äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è êàæäîé èç åãî ïÿòè êîìïîíåíò, ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷-
íèêàìäåíåæíûõäîõîäîâ, èíàîñíîâàíèèèñõîäíûõäàííûõäëÿêàæäîãîãîäàðàññìàòðèâàå-
ìîãî ïåðèîäà — áûëè ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ðàñ÷åòû.
1. Ñîâîêóïíûéîáúåìäåíåæíûõäîõîäîâ(ÑÎÄÄ)íàñåëåíèÿÐîññèéñêîéÔåäåðàöèè(âöå-
ëîì) è êàæäîãî èç åå ñóáúåêòîâ îïðåäåëåí êàê ïðîèçâåäåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Ðîñ-
ñèè/ðåãèîíà íà åãî ñðåäíåäóøåâîé äåíåæíûé äîõîä.
2. Î÷åâèäíî, ÷òîñîâîêóïíûéîáúåìäîõîäîâíàñåëåíèÿ, èçìåðåííûéâäåíåæíûõåäèíè-
öàõ, ñîñòîèòèçïÿòèîáúåìíûõêîìïîíåíòîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõïåðå÷èñëåííûìâûøåèñòî÷-
íèêàì äîõîäîâ. Êàæäàÿ èç íèõ îïðåäåëÿåòñÿ óìíîæåíèåì ÑÎÄÄ (ï.1) íà ñîîòâåòñòâóþùóþ
êîìïîíåíòó âåêòîðà ñòðóêòóðû äîõîäîâ, èçìåðåííóþ â äîëÿõ åäèíèöû. Ýòà âû÷èñëèòåëüíàÿ
ïðîöåäóðà âûïîëíÿåòñÿ êàê äëÿ Ðîññèè â öåëîì, òàê è äëÿ âñåõ ñóáúåêòîâ ÐÔ ïî êàæäîìó
ðàññìàòðèâàåìîìó ïåðèîäó.
Åñëè ïðîñóììèðîâàòü ïî âñåì ñóáúåêòàì ÐÔ êàê îáùèé îáúåì ñîâîêóïíûõ äåíåæíûõ äî-
õîäîâíàñåëåíèÿ, òàêèêàæäóþèçåãîïÿòèêîìïîíåíò, òîîíèáóäóòðàâíûñîîòâåòñòâóþùèì
îáúåìíûì õàðàêòåðèñòèêàì äîõîäîâ íàñåëåíèÿ Ðîññèè â öåëîì.
Ýòî ïîçâîëÿåò ðàññ÷èòàòü ðàñïðåäåëåíèÿ ïî ðåãèîíàì Ðîññèè:
 îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ;
 ÑÎÄÄ íàñåëåíèÿ;
 ñîâîêóïíîãî îáúåìà äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, ïîëó÷åííîãî îò êàæäîãî èç ïÿòè
ñòàòèñòè÷åñêè ðåãèñòðèðóåìûõ èñòî÷íèêîâ äåíåæíîãî äîõîäà.
Íèæå ïðåäñòàâëåíû íåêîòîðûå ðåçóëüòàòû àíàëèçà êàê èñõîäíûõ äàííûõ, òàê è ïîëó÷åí-
íûõ íà èõ îñíîâàíèè ìåæðåãèîíàëüíûõ ðàñïðåäåëåíèé.
Структура денежных доходов населения
Ñòðóêòóðàäåíåæíûõäîõîäîâíàñåëåíèÿÿâëÿåòñÿîäíèìèçâàæíåéøèõôàêòîðîâ, îïðåäå-
ëÿþùèõ óðîâåíü è äèôôåðåíöèàöèþ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ êàê â ïðåäåëàõ òîãî èëè
èíîãî ðåãèîíà, òàê è ïðè ìåæðåãèîíàëüíûõ ñîïîñòàâëåíèÿõ. Ðàçíîîáðàçèå ñòðóêòóð äåíåæ-
íûõäîõîäîâíàñåëåíèÿâñóáúåêòàõÐÔ, êàêèðàçëè÷íàÿíàïðàâëåííîñòüèõýâîëþöèè, îïðå-
äåëÿþòñÿñîâîêóïíîñòüþýíäîãåííûõèýêçîãåííûõôàêòîðîâ.Êèõ÷èñëóîòíîñÿòñÿèóæåñëî-
æèâøèåñÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ è ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðû, è èíâåñòèöèîííàÿ ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü ðåãèîíà, è óñèëèÿ ðåãèîíàëüíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) óïðàâëåíèÿ ïî ñîçäàíèþ íîâûõ
è õîðîøî îïëà÷èâàåìûõ ðàáî÷èõ ìåñò, è ôåäåðàëüíàÿ è ðåãèîíàëüíàÿ ñèñòåìû íàëîãîîáëî-
æåíèÿ.Êàæäûéèçíèõòðåáóåòñïåöèàëüíîãîèññëåäîâàíèÿ.Íèæåïðåäñòàâëåíûäàííûå, öåëü
êîòîðûõïðîèëëþñòðèðîâàòüðàçíîîáðàçèåñòðóêòóðñîâîêóïíîãîîáúåìàäåíåæíîãîäîõîäà
íàñåëåíèÿ â ôåäåðàëüíûõ îêðóãàõ è ñóáúåêòàõ ÐÔ â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä.
Äàííûå çà 1995 ãîä, ïîêàçàííûå â òàáë.1èí àðèñ. 1, ïîçâîëÿþò îòìåòèòü îáùåå è îñî-
áåííîå â ñòðóêòóðå ÑÎÄÄ íàñåëåíèÿ â ÐÔèâô å ä å ð à ëüíûõ îêðóãàõ. Â íà÷àëå äåâÿíîñòûõ
äîëÿ «îïëàòû òðóäà» ñîñòàâëÿëà â äîõîäàõ íàñåëåíèÿ Ðîññèè áîëåå 70%. Ê 1995 ãîäó â ñðåä-
íåì ïî ÐÔ îíà óìåíüøèëàñü äî 40%, íî ïî-ïðåæíåìó äîìèíèðîâàëà. Ëèøü â Äàëüíåâîñ-
òî÷íîì ÔÎ äîëÿ «îïëàòû òðóäà» íåñêîëüêî ïðåâûøàëà 50%, â òî âðåìÿ êàê â Öåíòðàëü-








































































































иÂåñüìà ñêðîìíûìè áûëè â òîò ïåðèîä è äîõîäû îò ñîáñòâåííîñòè. Íåîáõîäèìî òàêæå îòìå-
òèòü î÷åíü âûñîêóþ (42%) äîëþ «äðóãèõ äîõîäîâ» â Öåíòðàëüíîì ÔÎ.
Çàìåòíûå èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðå ÑÎÄÄ íàñåëåíèÿ ïðîèçîøëè ê 2004 ãîäó.
Êàê âèäíî ïî òàáë. 2. è ðèñ. 2, íàðÿäó ñ èçìåíåíèåì ñòðóêòóðû ÑÎÄÄ íàñåëåíèÿ Ðîññèè,


















Ñòðóêòóðà äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ Ðîññèè è ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ â 1995 ãîäó,

















Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ 16,4 37,8 13,1 6,5 26,2
Öåíòðàëüíûé ÔÎ 15,8 25,7 10,3 6,6 41,6
Ñåâåðî-Çàïàäíûé ÔÎ 15,4 39,7 14,3 6,1 24,5
Þæíûé ÔÎ 22,7 35,9 18,4 5,7 17,3
Ïðèâîëæñêèé ÔÎ 17,3 44,9 16,6 6,5 14,7
Óðàëüñêèé ÔÎ 13,5 48,3 11,3 5,2 21,7
Ñèáèðñêèé ÔÎ 17,2 45,5 13,9 7,9 15,5
Äàëüíåâîñòî÷íûé ÔÎ 14,4 52,3 11,6 6,3 15,4
Ðèñ.1.ÑòðóêòóðàÑîâîêóïíîãîîáúåìàäåíåæíûõäîõîäîâíàñåëåíèÿÐîññèéñêîéÔåäåðàöèè
èôåäåðàëüíûõîêðóãîââ1995ãîäó,%ãàõ.Ïðåæäåâñåãî, îòìåòèìñíèæåíèåâñðåäíåìïîÐîññèèïî÷òèíà30%äîëèäåíåæíûõäî-
õîäîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïî-ïðåæíåìó ñêðîìíóþ ðîëü îïëàòû òðóäà è ñîöèàëüíûõ
òðàíñôåðòîâ, çàìåòíîå âëèÿíèå «äðóãèõ äîõîäîâ», âêëþ÷àþùèõ ñêðûòóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó
è èíûå íåäåêëàðèðóåìûå äåíåæíûå äîõîäû.
Ðîñò ðàçëè÷èé â ñòðóêòóðå ÑÎÄÄ íàñåëåíèÿ â ðàçðåçå ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ ìîæíî ïðî-
ñëåäèòüèïîäàííûì, ïðåäñòàâëåííûìâòàáë.2.Áîëååîò÷åòëèâîîíèïðåäñòàâëåíûâòàáë.3èíà










































































































Ñòðóêòóðà äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ Ðîññèè è ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ â 2004 ãîäó,

















Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ 11,7 40,5 12,9 8,3 26,6
Öåíòðàëüíûé ÔÎ 10,0 32,4 12,2 12,3 33,1
Ñåâåðî-Çàïàäíûé ÔÎ 8,2 47,3 13,3 7,0 24,2
Þæíûé ÔÎ 18,9 33,4 14,7 3,4 29,6
Ïðèâîëæñêèé ÔÎ 14,1 42,2 14,4 4,9 24,4
Óðàëüñêèé ÔÎ 9,7 54,9 10,3 8,9 16,2
Ñèáèðñêèé ÔÎ 13,3 45,0 13,5 6,3 21,9
Äàëüíåâîñòî÷íûé ÔÎ 11,6 55,0 12,1 4,8 16,5
Ðèñ.2.ÑòðóêòóðàÑîâîêóïíîãîîáúåìàäåíåæíûõäîõîäîâíàñåëåíèÿÐîññèéñêîéÔåäåðàöèè
èôåäåðàëüíûõîêðóãîââ2004ãîäó,%Ñîïîñòàâëÿÿñòðóêòóðóñîâîêóïíûõäåíåæíûõäîõîäîââ1995ãîäóèâ2004-ìïîÐÔèôå-
äåðàëüíûìîêðóãàì, îòìåòèìñëåäóþùåå.Ïðåæäåâñåãî, èâñðåäíåìäëÿÐîññèè, èâêàæäîì
èç ÔÎ óìåíüøèëàñü äîëÿ äîõîäîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Èõ îòíîñèòåëü-
íîå ñíèæåíèå êîìïåíñèðîâàëîñü â ôåäåðàëüíûõ îêðóãàõ çà ñ÷åò ðàçëè÷íûõ êîìïîíåíò
ÑÎÄÄ.ÂÖåíòðàëüíîìèÑåâåðî-ÇàïàäíîìÔÎîäíîâðåìåííîñóìåíüøåíèåìäîëèïðåäïðè-
íèìàòåëüñêèõ è «äðóãèõ äîõîäîâ» óâåëè÷èëàñü äîëÿ «îïëàòû òðóäà» è «äîõîäîâ îò ñîáñòâåí-




















Èçìåíåíèå ñòðóêòóðû Ñîâîêóïíîãî îáúåìà äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ

















Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ –4,7 2,7 –0,2 1,8 0,4
Öåíòðàëüíûé ÔÎ –5,8 6,7 1,9 5,7 –8,5
Ñåâåðî-Çàïàäíûé ÔÎ –7,2 7,6 –1 0,9 –0,3
Þæíûé ÔÎ –3,8 –2,5 –3,7 –2,3 12,3
Ïðèâîëæñêèé ÔÎ –3,2 –2,7 –2,2 –1,6 9,7
Óðàëüñêèé ÔÎ –3,8 6,6 –1 3,7 –5,5
Ñèáèðñêèé ÔÎ –3,9 –0,5 –0,4 –1,6 6,4
Äàëüíåâîñòî÷íûé ÔÎ –2,8 2,7 0,5 –1,5 1,1äîâ», ïîâëåêøèéçàñîáîéñíèæåíèåäîëåéâñåõîñòàëüíûõêîìïîíåíòÑÎÄÄíàñåëåíèÿ.Ðàç-
ëè÷èÿ òåíäåíöèé èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ îò÷åòëèâî ïðåäñòàâ-
ëåíû íà ðèñ. 3. È ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî â 2004 ãîäó â ñòðóêòóðå äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ
äîìèíèðîâàëè äâå êîìïîíåíòû — îïëàòà òðóäà è «äðóãèå äîõîäû», ñîâîêóïíàÿ äîëÿ êîòî-
ðûõáëèçêà70%(êàêâíà÷àëå90-õãîäîâ!).Íåîáõîäèìîîòìåòèòü, ÷òîâÖåíòðàëüíîìÔÎäîëÿ
«äðóãèõ äîõîäîâ» ñîñòàâëÿåò 33% â ÑÎÄÄ íàñåëåíèÿ è ïðåâûøàåò äîëþ «îïëàòû òðóäà», ò.å.
òîé ÷àñòè äîõîäîâ, ñ êîòîðîé íàñåëåíèå ïëàòèò ïîäîõîäíûé íàëîã.
Çàâåðøàÿ êðàòêèé àíàëèç òåíäåíöèé äèíàìèêè ñòðóêòóðû ÑÎÄÄ íàñåëåíèÿ â ïåðèîä 1995–
2004ãîäîâ, îòìåòèìçíà÷èòåëüíóþäèôôåðåíöèàöèþâñòðóêòóðåäåíåæíûõäîõîäîâíàñåëåíèÿ
âñóáúåêòàõÐÔ, âõîäÿùèõâòîòèëèèíîéôåäåðàëüíûéîêðóã.Äëÿîöåíêèýòèõðàçëè÷èéâêàæäîì
ÔÎ áûëè ñîïîñòàâëåíû êîìïîíåíòû ñòðóêòóðû ÑÎÄÄ íàñåëåíèÿ âñåõ îòíîñÿùèõñÿ ê íåìó ñóáú-
åêòîâ ÐÔ. Îòíîøåíèÿ èõ ìàêñèìàëüíûõ è ìèíèìàëüíûõ çíà÷åíèé ïðåäñòàâëåíû òàáë. 4.
Òàáëèöà4
Ñîïîñòàâëåíèå ìàêñèìàëüíûõ è ìèíèìàëüíûõ çíà÷åíèé êîìïîíåíò ñòðóêòóðû














1995 2003 1995 2003 1995 2003 1995 2003 1995 2003
Öåíòðàëüíûé ÔÎ 2,9 2,4 2,6 2,1 4,9 2,7 2,4 5,7 4,2 4,1
Ñåâåðî-Çàïàäíûé ÔÎ 2,2 2,4 2,0 1,5 1,8 1,9 4,5 7,2 6,1 3,8
Þæíûé ÔÎ 2,2 4,0 2,0 1,7 1,7 1,7 4,4 21,8 3,5 2,2
Ïðèâîëæñêèé ÔÎ 2,5 2,5 1,5 1,7 1,5 2,0 2,9 3,7 6,0 2,9
Óðàëüñêèé ÔÎ 2,2 2,2 1,3 1,5 3,2 3,0 2,1 1,8 1,8 1,6
Ñèáèðñêèé ÔÎ 2,8 1,6 1,5 1,5 1,7 1,6 9,9 5,9 97,7 * 1,6
Äàëüíåâîñòî÷íûéÔÎ 18,9 9,2 1,7 1,6 1,8 2,3 3,9 4,2 2,5 2,6
*ÑðåäèñóáúåêòîâÐÔ,âõîäÿùèõâÑèáèðñêèéÔÎ,â1995ãîäóìèíèìàëüíîåçíà÷åíèåäîëè«äðóãèõäîõîäîâ»
ñîñòàâëÿëî 0,3%, à ìàêñèìàëüíîå — 29,3%.
Ìåæðåãèîíàëüíûå ðàçëè÷èÿ â ñòðóêòóðå ÑÎÄÄ íàñåëåíèÿ â ïðåäåëàõ êàæäîãî èç ôåäå-
ðàëüíûõîêðóãîâìîæíîîöåíèòüêàêçíà÷èòåëüíûå.Ìèíèìàëüíûéèñîñòàâëÿþùèé1,5–2ðà-
çà ìåæðåãèîíàëüíûé ðàçáðîñ èìååò äîëÿ «îïëàòû òðóäà». Ïî÷òè âî âñåõ ôåäåðàëüíûõ îêðó-
ãàõ, îñîáåííî â Äàëüíåâîñòî÷íîì, áûëè è îñòàþòñÿ çíà÷èòåëüíûìè ìåæðåãèîíàëüíûå ðàç-
ëè÷èÿ â äîëÿõ äîõîäîâ îò ñîáñòâåííîñòè è «äðóãèõ äîõîäîâ». Äèôôåðåíöèàöèÿ íà óðîâíå
ñóáúåêòîâ ÐÔ îñîáåííî çàìåòíà ïî Þæíîìó è Ñèáèðñêîìó ÔÎ.
Ïðåäñòàâëåííûé ìåæðåãèîíàëüíûé ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç äèíàìèêè ñòðóêòóð Ñîâîêóï-
íîãîîáúåìàäåíåæíûõäîõîäîâíàñåëåíèÿâ1995–2003ãîäàõíîñèòîïèñàòåëüíûéõàðàêòåð.
Åãî öåëü — îáîçíà÷èòü çàäà÷ó ñòàòèñòè÷åñêîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ òåíäåíöèé
èôàêòîðîâôîðìèðîâàíèÿñòðóêòóðûäåíåæíûõäîõîäîâ, àòàêæåîò÷àñòè«ïðåäñêàçàòü»ðàç-
ëè÷èÿ â ïðîñòðàíñòâåííîì ðàñïðåäåëåíèè îòäåëüíûõ êîìïîíåíò ñîâîêóïíîãî îáúåìà äå-








































































































иОценка неравенства в пространственных распределениях Совокупного объема
денежного дохода населения и его компонент по субъектам РФ
Âûøåáûëïðåäñòàâëåíàëãîðèòìðàñ÷åòààáñîëþòíûõçíà÷åíèéñîâîêóïíîãî(îáùåãî)äå-
íåæíîãîäîõîäàíàñåëåíèÿèåãîïÿòèîáúåìíûõêîìïîíåíò, ïîëó÷åííûõíàñåëåíèåìîòêàæ-
äîãî èç ïÿòè èñòî÷íèêîâ äîõîäà. Íàïîìíèì, ÷òî ýòè ðàñ÷åòû áûëè ïðîâåäåíû äëÿ âñåõ 76
ðàññìàòðèâàåìûõ ñóáúåêòîâ ÐÔ
3 è íà êàæäûé ãîä ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà. Íà îñíîâå
ýòèõ îáúåìíûõ õàðàêòåðèñòèê áûëè ïîñòðîåíû èõ ðàñïðåäåëåíèÿ ïî ñóáúåêòàì ÐÔ.
Äàëåå, äëÿ îöåíêè ïðîñòðàíñòâåííîãî íåðàâåíñòâà è åãî äèíàìèêè, îòäåëüíî ïî êàæäî-
ìóãîäóðàññìàòðèâàåìîãîïåðèîäà, ÑÐÔáûëèðàññòàâëåíûâïîðÿäêåðîñòàñðåäíåäóøåâî-
ãî äåíåæíîãî äîõîäà. Èõ ðàíæèðîâàííûé ðÿä ðàçáèâàëñÿ íà äåñÿòü ãðóïï (äåöèëüíûå ãðóï-
ïû — ÄÃ), âêëþ÷àþùèõ ñåìü–âîñåìü ðåãèîíîâ. Ïî êàæäîé ÄÃ îïðåäåëÿëàñü äîëÿ (ïðîöåíò)
ðåãèîíîâ:
 â îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Ðîññèè;
 â ñîâîêóïíîì îáúåìå äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ;
 â ñîâîêóïíîì îáúåìå äåíåæíûõ äîõîäîâ îò êàæäîãî èç ïÿòè èñòî÷íèêîâ äîõîäà.
Ñîïîñòàâëåíèå ïðîñòðàíñòâåííûõ ðàñïðåäåëåíèé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Ðîññèè
â1995èâ2003ãîäàõ(òàáë.5è6)ïîêàçûâàåòïðåæäåâñåãîòî, ÷òîíàèáîëååáåäíûå, ïîóðîâ-
íþñðåäíåäóøåâîãîäåíåæíîãîäîõîäà, ðåãèîíûÿâëÿþòñÿèíàèìåíååíàñåëåííûìè—âíèõ
ïðîæèâàåò ìåíåå ïÿòè ïðîöåíòîâ îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Ðîññèè. ×òî æå êàñàåòñÿ
îñòàëüíûõäåöèëüíûõãðóïï, òîíàñåëåíèåâ1995ãîäóáûëîðàñïðåäåëåíîçäåñüîòíîñèòåëü-
íî ðàâíîìåðíî. Ê 2003 ãîäó ïðîèçîøëî äîñòàòî÷íî çàìåòíîå ïåðåðàñïðåäåëåíèå íàñåëå-
íèÿ èç äîñòàòî÷íî áåäíûõ ðåãèîíîâ â ðåãèîíû ñ áîëåå âûñîêèì óðîâíåì ñðåäíåäóøåâîãî
äåíåæíîãîäîõîäà.Ýòîòôàêòìîæíîðàññìàòðèâàòüêàêïîäòâåðæäåíèåðàíååâûñêàçàííîãî
ïðåäïîëîæåíèÿ îá îòòîêå íàñåëåíèÿ èç ðåãèîíîâ ñ íèçêèì óðîâíåì äåíåæíûõ äîõîäîâ.
Äåéñòâèòåëüíî, äîëÿ ñîâîêóïíîãî îáúåìà äåíåæíûõ äîõîäîâ, êîòîðûìè ðàñïîëàãàåò íàñå-
ëåíèå ÑÐÔ ïåðâîé äåöèëüíîé ãðóïïû, áûëà è îñòàåòñÿ â äâà–òðè ðàçà ìåíüøåé, ÷åì äîëÿ
ïðîæèâàþùèõ. Îñîáåííî íèçêîé áûëà äîëÿ ñîâîêóïíûõ äîõîäîâ îò ñîáñòâåííîñòè — ëèøü
0,7% â 2003ãîäó.
Â1995ãîäóäîëèÑÎÄÄíàñåëåíèÿèñîâîêóïíûõîáúåìîâäîõîäîâèçïÿòèèñòî÷íèêîâäå-
íåæíîãî äîõîäà, êîòîðûå ïðèõîäèëèñü íà ïåðâûå ñåìü äåöèëüíûõ ãðóïï, áûëè íèæå èëè íà
óðîâíå äîëè íàñåëåíèÿ â ýòèõ äåöèëüíûõ ãðóïïàõ. Ñîâîêóïíûå äåíåæíûå äîõîäû êîíöåí-
òðèðîâàëèñü â äåâÿòîé è äåñÿòîé ÄÃ. Îñîáåííî êîíòðàñòíî ýòî ïðîÿâëÿëîñü â ïðîñòðàíñò-
âåííîìðàñïðåäåëåíèèäîõîäîâîòñîáñòâåííîñòèè«äðóãèõäîõîäîâ».Ê2003ãîäóïðîèçîø-
ëà äàëüíåéøàÿ ïîëÿðèçàöèÿ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Íàðÿäó ñ ïåðåðàñïðåäåëåíèåì íàñåëåíèÿ





òðàíñôåðòîâ: ê 2003 ãîäó äîëÿ ñîöèàëüíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðèõîäÿùàÿñÿ íà äåñÿòóþ ÄÃ, âû-


























































































































Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Ðîññèè, Ñîâîêóïíîãî îáúåìà
äåíåæíûõ äîõîäîâ è åãî ïÿòè êîìïîíåíò ïî äåöèëüíûì ãðóïïàì ñóáúåêòîâ ÐÔ























ÄÃ-1 4,2 1,9 2,0 1,7 3,0 1,5 1,5
ÄÃ-2 7,5 4,4 5,3 4,7 6,8 3,3 2,6
ÄÃ-3 9,1 5,7 5,9 6,8 7,9 5,0 3,0
ÄÃ-4 12,3 8,0 10,1 8,5 11,5 7,1 4,6
ÄÃ-5 10,4 7,3 8,7 7,4 9,7 6,6 5,3
ÄÃ-6 14,1 10,7 10,5 11,3 14,1 11,4 8,0
ÄÃ-7 7,7 6,4 8,2 6,8 7,2 5,9 4,4
ÄÃ-8 12,0 11,5 11,8 13,8 12,4 14,1 6,8
ÄÃ-9 12,7 15,7 14,0 18,2 15,2 16,7 13,0
ÄÃ-10 10,0 28,5 23,4 20,9 12,4 28,5 50,7
Âñåãî 100 100 100 100 100 100 100
Òàáëèöà6
Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Ðîññèè, Ñîâîêóïíîãî îáúåìà
äåíåæíûõ äîõîäîâ è åãî ïÿòè êîìïîíåíò ïî äåöèëüíûì ãðóïïàì ñóáúåêòîâ ÐÔ























ÄÃ-1 4,87 2,01 3,0 1,7 2,9 0,7 1,9
ÄÃ-2 5,14 2,77 3,0 3,1 4,2 1,3 1,9
ÄÃ-3 9,49 5,58 5,9 6,4 7,7 2,9 3,8
ÄÃ-4 8,40 5,32 5,8 5,7 7,4 3,0 4,2
ÄÃ-5 9,76 6,65 7,6 6,6 8,7 3,7 6,0
ÄÃ-6 9,29 6,99 8,2 7,7 7,7 5,0 5,6
ÄÃ-7 14,30 11,45 14,8 11,5 12,0 6,8 10,9
ÄÃ-8 14,11 12,78 13,1 13,9 14,1 12,7 10,3
ÄÃ-9 13,25 15,35 14,8 17,3 13,5 17,9 13,0
ÄÃ-10 11,40 31,11 23,8 26,1 21,9 45,9 42,4
Âñåãî 100 100 100 100 100 100 100Êîýôôèöèåíòû
4 ôîíäîâ è Äæèíè, ðàññ÷èòàííûå äëÿ ðàññìîòðåííûõ âûøå ïðîñòðàíñò-
âåííûõ ðàñïðåäåëåíèé, áîëåå ïîëíî ðàñêðûâàþò âëèÿíèå îòäåëüíûõ êîìïîíåíò ÑÎÄÄ íà-
ñåëåíèÿ íà ïðîñòðàíñòâåííóþ äèôôåðåíöèàöèþ â ðàñïðåäåëåíèè äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñå-
ëåíèÿ (òàáë.7è8 ) .
Òàáëèöà7



















1995 2,4 15,1 11,6 12,4 4,1 19,4 34,5
1996 2,2 14,7 13,4 10,8 4,3 36,1 32,9
1997 1,7 10,6 10,1 7,5 2,6 50,3 24,8
1998 1,9 13,1 13,4 8,5 4,5 64,6 28,2
1999 2,2 15,7 13,8 10,8 5,0 107,8 30,9
2000 1,9 13,8 12,8 10,5 7,3 66,7 22,3
2001 2,0 13,9 8,9 12,6 8,0 90,3 18,7
2002 2,1 14,2 8,2 12,5 8,2 68,5 23,0
2003 2,3 15,5 8,0 15,0 7,6 62,5 22,5
Òàáëèöà8


















1995 0,277 0,204 0,227 0,069 0,320 0,493
1996 0,284 0,253 0,226 0,090 0,391 0,478
1997 0,284 0,282 0,232 0,047 0,512 0,439
1998 0,301 0,282 0,237 0,115 0,538 0,442
1999 0,300 0,245 0,239 0,096 0,569 0,422
2000 0,304 0,298 0,244 0,181 0,566 0,409
2001 0,300 0,241 0,262 0,193 0,572 0,389
2002 0,278 0,235 0,256 0,191 0,522 0,415

















4 Êîýôôèöèåíò ôîíäîâ (êîýôôèöèåíò äèôôåðåíöèàöèè äîõîäîâ/çàðàáîòíîé ïëàòû) õàðàêòåðèçóåò ñòåïåíü
ñîöèàëüíîãî ðàññëîåíèÿ è îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñîîòíîøåíèå ìåæäó ñðåäíèìè óðîâíÿìè äåíåæíûõ äîõîäîâ/çàðàáîòíîé
ïëàòû 10% íàñåëåíèÿ ñ ñàìûìè âûñîêèìè äîõîäàìè è 10% íàñåëåíèÿ ñ ñàìûìè íèçêèìè äîõîäàìè/çàðàáîòíîé ïëàòîé.
Êîýôôèöèåíò Äæèíè (èíäåêñ êîíöåíòðàöèè äîõîäîâ/çàðàáîòíîé ïëàòû) õàðàêòåðèçóåò ñòåïåíü îò-
êëîíåíèÿ ëèíèè ôàêòè÷åñêîãî ðàñïðåäåëåíèÿ îáùåãî îáúåìà äîõîäîâ/çàðàáîòíîé ïëàòû îò ëèíèè èõ ðàâíîìåð-
íîãîðàñïðåäåëåíèÿ.Âåëè÷èíàêîýôôèöèåíòàìîæåòâàðüèðîâàòüñÿîò0äî1,ïðèýòîì÷åìâûøåçíà÷åíèåïîêàçà-
òåëÿ, òåì áîëåå íåðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåíû äîõîäû/çàðàáîòíàÿ ïëàòà. Áîëåå äåòàëüíî ýòè êîýôôèöèåíòû ïðåä-
ñòàâëåíû â ðàáîòå Åëèñååâîé è Þçáàøåâà [Åëèñååâà, Þçáàøåâ (2004)].Àíàëèçèðóÿ äàííûå î äèíàìèêå êîýôôèöèåíòîâ ôîíäîâ (ðèñ. 4), ðàññ÷èòàííûõ äëÿ ïðî-
ñòðàíñòâåííûõ ðàñïðåäåëåíèé îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Ðîññèè è Ñîâîêóïíîãî îáúå-
ìà äåíåæíûõ äîõîäîâ, ìîæíî ñäåëàòü îáìàí÷èâûé âûâîä îá îòñóòñòâèè çàìåòíûõ èçìåíå-
íèé â ýòèõ ðàñïðåäåëåíèÿõ â ïåðèîä 1995–2003 ãîäîâ. Î÷åâèäíî, ÷òî îäíèì èç çíà÷èìûõ
ôàêòîðîâêàêâíóòðè-, òàêèìåæðåãèîíàëüíîéäèôôåðåíöèàöèèíàñåëåíèÿïîóðîâíþäîõî-






ïîíåíò ïîäòâåðæäàåò è äèíàìèêà êîýôôèöèåíòîâ Äæèíè (ðèñ. 5).
Â çàêëþ÷åíèå äàäèì êðàòêèå õàðàêòåðèñòèêè ïåðâîé êàê íàèáîëåå áåäíîé (â ñðåäíåì)
è äåñÿòîé — íàèáîëåå áîãàòîé — äåöèëüíûì ãðóïïàì ñóáúåêòîâ ÐÔ.
Â ïåðâóþ ÄÃ, äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâî íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà,
âõîäÿò: Êàëìûêèÿ, Ìîðäîâèÿ, ×óâàøèÿ, Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë, Äàãåñòàí, Êàðà÷àåâî-×åðêå-
ñèÿ. Óðîâåíü ñðåäíåäóøåâîãî äåíåæíîãî äîõîäà ñîñòàâëÿåò â ýòèõ ñóáúåêòàõ ÐÔ îò 27 äî
50% îò ñðåäíåãî äëÿ ÐÔ óðîâíÿ ÑÄÄ.
Â äåñÿòóþ, íàèáîëåå â ñðåäíåì áîãàòóþ ÄÃ ðåãèîíîâ, ñòàáèëüíî âõîäÿò âîñåìü ÑÐÔ: ãî-
ðîäÌîñêâà, ÐåñïóáëèêàÑàõà(ßêóòèÿ), ×óêîòñêèéÀÎ, Òþìåíñêàÿ, Êàì÷àòñêàÿ, Ìàãàäàíñêàÿ,
Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòè, Ðåñïóáëèêà Êîìè, à â ïîñëåäíåå âðåìÿ ê íèì ïðèñîåäèíèëàñü è Ñàõà-
ëèíñêàÿ îáëàñòü. Ñðåäíåäóøåâîé äåíåæíûé äîõîä â íèõ ñîñòàâëÿåò îò 150 äî 400% îò ñðåäíå
ðîññèéñêîãî óðîâíÿ.
Ïðîâåäåííûé ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ Ñîâîêóïíîãî
îáúåìàäåíåæíûõäîõîäîâíàñåëåíèÿèåãîïÿòèêîìïîíåíòïîðåãèîíàìÐîññèèïîäòâåðäèë
òåçèñ î íàðàñòàþùåé ïîëÿðèçàöèè ÑÐÔ êàê ïî óðîâíþ ñðåäíåäóøåâûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ,











































































































òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, îñíîâíûìè ôàêòîðàìè ìåæðåãèîíàëüíîé äèôôåðåíöèàöèè âûñòó-
ïàþò äîõîäû, ïîëó÷àåìûå îò ñîáñòâåííîñòè è «äðóãèå äîõîäû», âêëþ÷àþùèå ñêðûòóþ çàðà-
áîòíóþ ïëàòó è, âîçìîæíî, íå îáëàãàåìûå äîõîäû îò òåíåâîé ýêîíîìèêè.
Ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå áàçèðóåòñÿ íà äàííûõ î ñòðóêòóðå ÑÎÄÄ, óñðåäíåííûõ ïî
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Ðèñ.5.ÄèíàìèêàêîýôôèöèåíòîâÄæèíè,1995–2003ãîäû